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Adolescents’ Spirit is Wandering with a Time :
The narrative world constructed by“Masato TOMOBE”
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［音源］
友部正人
A：『大阪へやってきた』PCCA−50119〈’72年〉
B：『にんじん』PCCA−50120〈’73年〉
C：『1976』TM 003〈’76年〉
D：『奇跡の果実』MDCL−1283〈’94年〉
E：『Speak Japanese, American』MDCL−1471〈’05年〉
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